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Historie a elementární základy teorie barev III.
Václav Kohout1, Nakladatelství Fraus, s. r. o., Plzeň
Dostává se vám do rukou třetí díl série článků zabývajích se teorií barev. Problematika barev je na rozhraní fyziky, informatiky a výpočetní 
techniky, přírodopisu, výtvarné výchovy a případně i dalších vyučovacích předmětů. Poznatky, které jsou ve výuce běžně zmiňovány, jsou 
zde doplněny a rozšířeny odbornějšími informacemi z oboru kolorimetrie. Tento díl obsahuje i některá složitější matematická vyjádření. 
Ta již nejsou přirozeně určena žákům, ale hlavně učitelům, kteří mají o problematiku kolorimetrie hlubší zájem. Na kolorimetrický přehled 
dále naváže článek popisující mezipředmětové výukové téma „Barvy kolem nás“, které bylo na jeho základě vytvořeno, a článek popisující 
a hodnotící ověření tohoto tématu ve výuce.

























•  Primární systém XYZ – systém imaginárních primárních barev souvisejících s RGB, ale vhodnějších jako stan-
dard pro výpočty, popisuje jak barvy světelných zdrojů, tak barvy objektů odrážejících či propouštějících světlo,
•  Barvový prostor xyY – barvový prostor odvozený od XYZ, odděluje souřadnice x a y popisující barevný odstín 
od souřadnice Y, kterou je jas barvy,
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příslušného  světla.  Barvy  některých  vlnových 
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β λ( ) = spektrální odrazivost vzorku při vlnové délce λ, pro průhledné nebo průsvitné vzorky se jedná o spektrální 
propustnost τ λ( ) ,
S( )λ = spektrální rozložení energie osvětlení podle vlnové délky λ,
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Z toho vyplývá, že x y z+ + =1, a proto je libovolná ze tří chromatických souřadnic x, y a z jednoduše odvodi-




a  tedy  stejné  chromatické 
souřadnice.
Hodnoty x, y, Y  je možné 
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Lab a Luv – perceptuálně uniformní barvové prostory
CIE Lab a Luv jsou barvové prostory, které mají za cíl být 





Terminologická poznámka. Poměrně dlouhou dobou 
jsem se pokoušel o adekvátní překlad výrazu perceptuálně 
uniformní. Nalezl jsem jediný přijatelný překlad „jednotný 
z hlediska vnímání“6. Toto označení však dle mého o obsahu 
daného pojmu neříká vůbec nic, a proto se v textu přidržuji 
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15 + 3Zn  
.
X Y Zn n n, ,  jsou hodnoty základního tristimulu CIE XYZ pro ideální těleso dokonale odrážející nebo propouštějící 
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kde:
 f X X X Xn n( ) = ( )
1
3  pro X Xn > 0 00856, ,
 
 f X X X Xn n( ) = ( ) +7 7867
16
116
,  pro X Xn ≤ 0 00856, ,
(analogicky pro Y a Z). X Y Zn n n, ,  jsou hodnoty základního tristimulu CIE XYZ pro ideální těleso dokonale od-
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Dalším pokračováním seriálu bude článek popisující mezipředmětové výukové téma „Barvy kolem nás“, které 
bylo na základě dosud předloženého kolorimetrického přehledu vytvořeno.
